




lnsl'rción de anuncios, comunicados,re.:llDlOs i
gacetillas, en primera, tercera)' cuarta plana J
precios comeocionales.
Esquelas de dduncióo eD pI ¡men y clIaru plana
ti precios reducidos.
mienlOS y sé fluC 110 he de relirar \'aeía la
m:mo que ha.\' os tiendo en nombre de pobres
enrerrnos, ancianos \' des\'alidos.
:5on estos desgraciados, no sólo nuestros
Ilf'rmanos en Jesllcristo, silla acaso también
VUf'SU'OS p3rient~s por la sangre, \'ecinos por
la cOllvi\'encia local; quizás unidos a vosotros
por la amisLad ó conocidos ó compadecidos
cuando menos por sus desdichas: son de!ihe·
I'cdados CIl 1.'1 tierra, flue por vicisitudes de \a
,,¡da, flllC IOdos eSlamos expuestos :1 surrir,
ll¡>~aroll h ll'i"te vejez IIt'llosde aehaflues y ell'
rermedades incurables, sin pan con que ali·
menlarse ni medios para gafl(lI'lo; agoladas)'3
sus fuerzas. en las rullas faellas del trabajo,
sin eSpe¡'lHIZas cn la tierl'a, sin familia que les
ampar'e y SOCOI'ra, con pa~o vacilante van ca·
min3ndn hacia el sepulcro.
Inllliles p'lI·a si mismos y gravosos para los
dcnl<is, mientras les lIet:!a 13 hora de descansar
en los hr3zos d~ 13 mu'cl'tc, los 3ncianos des-
ampar3dos, Ilell3 el 31ma de tristezas y el
cuerpo cubiel'to lle harapos, vense obligados
i¡ arr'a:.l 1'3 l' su miseria tic pueblo en pueblo,
ue pllen:! en PUCl't3 1lH'lldig:H1Jo el mendru·
~o dc pOlrl que necesit31l para ncallar el ham-
bl'c )' que no pueden proporcionarse de olro
modo: y nüs doloroso, m:'ls c@nmo\'edor aún
que el eSllCclaculo de t;ln exlrema necesidad.
f'S para el corazón cristiano \'el'los conslante·
mente eXI)llt'SlOS :i rJlúrir en el :.IlJillluOflO de
solitario camino, Ó en el rincun de oscuro pa-
jiU', .sin que lo~ auxilio:. de la religión ~onfor­
len sus almas. ni cierre sus ojos la piedad
cristiana,
_\ evitaros cspectilcu!l)s tan desconsoladores,
I'¡'mediar en ~l'all pane tanlas miserias y con-
solal' elllo po~iblc Lanl:.lS Iri"lezas, bien lo 5a-
béi~, amados hijos llueSLros, sostenida por
\'ueslra caridad, conlribuye cficazmente la
Casa·Ampal'o dp. Jaca. EII" ella, un número
cnllsidcl'able de ancianos, procedellles de casi
lodos los pueblos de 1:.1 Diócesis, encuenlran
cn los Ílhirnos ailos de su miserable vida, de-
parado toLio por \'uestl'a generosa caridad.
alimento sano y convenienle, medico y medi-
einas en sus rrecuenles acln\fJues, veslidos
limpios, lcchos aseatlos, )" lo que vale mas
;:Iún que lodo eslo, puesto quc alivia el peso
dI' su ¡Jt's~raciil, consuelos y enseflanzas l'eli·
giosa~, lallto m:i ... e(icacp.s para el bien de sus
almfls, cuanlo que les SOIl proporcionados por
la dulzura y el Ca¡'il~IO, bien conocidos, de las
(Jel'lIlanitas de los ancianos t1esamparados:
esas sflnlas r'elib'iosasque son como ~ngp.les ~n
fo:'ma tI(' Illujercs y cuyo bCl1élico InslitulO y
sanlo h:'lbiLo os es biclI ramilial' y conocido,
pUCS.lO que son las mismas flue lodos los años,
ell nombrp. de Dios y eOIl la bendición del
Prcltldo, reCOl'I'en vuestros pucblos para rcco-
~el' los dones can quP. VlIestl'a inagotable rari·
(jall les favorece; dones y limosnas que en sus
manos pilrC¡;CIl Il1ldlipliearse y quc ellas pro-
curan pag:1I'o5 orando (;(lllst:¡nlemCllle para
que cl Ciclo os lo l'ccOmpCllSf', aumclllalldo
Jaca 18 de Ago5to de 1900
SE PUBLICA LOS SABADOS
REDACCIO:'\: y ADMINI5TRACIO:i, CalleMa~'or, 28
u~a UmOsn POB amOB DE DIOS
Bajo eslc lítulo ha publicado el Ilmo. selior
Obispo de csla diúcesis una notabílisim3 alo-
cución, invilalldú ti sus diocesanos a tomar
parlicipación en 13 colecta que habriJ de vcd-
ficarse para conlinuar las obras de la llueva
Casa-Amparo pl'illcipiadas hace dos 3i10S pOI'
el que fué nuestro inolvidahle obispo, el Ex·
celenLísimo Sr. O. Fr. José López Mendoza.
En la imposibilidad de Lrascribirla ínlegra,
copialllos ~ continuación aquellos de sus pi!-
I'raros que condensan el pensamienLo y uc-
seos del bondadoso Prelado,
Oieen asl:
«Muy am3dos diocesanos: no es la voz de
vueslro Pr,'latlo, es cl eco del cl .. mor de los
pobr'eciLOs ancianos desamparados el que lIa~
ma hoy ~llas puerlas de vuestr3 caridad im-
plorando una limosna por amor de Dios.
Confío en vueSlra piedad y generosos sellti-
En el almudi de esla ciudad continúa la desaniruación
y la calma, sosteni~ndose en las pocas ooeraciones que se
han realiudo el precio medio de 32'50 -Pf\setas cahiz que
rigib la se:nana anlerior. Termin3das en algunos punto:i y
apunto de terminar en otros las f3eDas de las eras, créese
que nuelltro centro de contratación l'oh'erá mañana il too
mar el aspecto que de orJinario lE: anima.
AVISOS PARTICULARES
MA\!U¡EIIo ~f¡1Io @1Io1'!t@ 1?f¡~N'JlN:~f¡l:
MÉDICO CIRUJANO
Desde el dia l.· de Oclubre lij.rj 5n residencia en J.ea
calle de Bellido, número 17.
El serYicio para las personas en la localidad ó l'ecinda-
rios limitrores que lo deseen, podrá elegir elJlre visitas
sueltas, ó i~ualas mensua!es, semestrales ó anuales y en las
mismas la asistencia á parlos inclnida ó no. Del importe ,Je
las mismas podr~o enterarse en el principal del número 17
de la calle de Bellido, donde queda abierta: nna lista de in~·
cripcion para las personas que d~en igüalarse. El sen-icio
de los pueblos sea por igualas o por visilas particulares, se
hará con la mayor prontilud.


























E.~ bc"; Trimestre UNA peseta.
Fuu: Semestre 2'M pesetas, :s al año.
EXTRANJERO: Id 4 pesells y 8 al año
,
Colizaci4n oficial del 16 de Agos/o.
'por tOO interior. . . • ,
'por tOO exterior. . . .
Alllorliuble al 4 por tOO.•
ldn¡oas. . . . . , . •
Ca.has lit t886. , , . ,
Id. de t890. , , . .
n'llplllaS... , . . , . ,
Aeeionesdel BanCO".. . . ,
Id. de la Ta~calera.
Cambio sobre Parb.. . .
Id. id. Londres,. .





18 Sdbado.-Sau Ltonardo y Sanla ebra.
19 Domingo. -:'I3nlOS J03quio, padre de Nlra, Señora,
lIariaDo, Lllis, Magio y Rufino, 'j Santa Tecla.
!O Luntl -~anlos Bernardo, Samuel, Lucio '1 Sel·ero.
il Marltl.-Santos Fidel y Germ~n , Sall.lIs Juana
Fraoci!C1 Fremiot '1 CirilCl.
i2 _oViirtolt,.-Santos Fabriciano, Timoteo, Filibertb,
Hipólito y Sinforiano.
!3 Juet'U. -33ntos Felipe Benicio, Oouato, Valeriano
! Claodio.
~~ l'itrr'lu.-Santoi Banolomé y Patricio.
BOLSA
Sus herIDanos hermanQs políticas, prima, sobrinos y demás parient.es ruegan tí. sus ami·
gos y relaoionados' tanto de ~uer& como de .Bsta loc~li?ad la te~gaD. p:8sente eu sus or~ciones,
y i. estos últimos Bo. especial, que se dignen aSistir al AUlV8narlo que en sufra¡;po de la
finada S6 celebrará elinues próximo á. 111.11 diez y media de 8U mariana, filO la parroquia de la
Catedral, por todo lo que quedarán agradecidos.
El Excmo. y Itvdmo. Sr. Obisp(l de Jaca ~hoy de Pamplona) I.iene conce~idos 40 días de indulgencia por
cada aclo de piedad y devoción que eu sufragIO de la finada pracLlquell sus dIOcesanos.
DI
A MANUELA PEQUERA LASIERRA
~1IlR~§¡i> ~l </I¡~ 1li1J </I~ i~llD§~~ </la llilllJlJ
¡u. ~.
PRIMER ANIVERSARIO
Continúa dominando la firmen en los precios del trigo
cn la mayoria de los mercados productores.
Los tenedores pretenJen exagera( el tipo de cOlización
to lérminos extl'30rdinarios, alenLados por la firmeza de
I!'JI precios y por las noticias relativas al rendimiento de la
'tlllal cosecha. '
d En í'aragoza, donde los pre'ios que alcanzan los lrigos
ebuerta no pueden est.ar siempre en paridad con los de
Otras procedencias por su calidad y buena estimación, se
cí'e que no rebasaran las cotizaciones ellipo aclullI que es
~~de 3~'&l peselas cahiz. En hembrillas 6e han pagado de
"U a 37 y el catalan de monle ha alcanzado en algunas
partidas hasta 40 pesetas,
Eh Valladolid los precios no relroceden de las 33'25 pe-
setas eahiz.
dBarcelona ~uelve ti tener ea utima á 10i trigos del país,
a qUitiéndolos en alza; pero h.y qne tener presente la fre-
coencia con que en aquel mercado subel! cinco céntimos
por lanega para perderlos al siguiente dilo Revela esto una
lnetrtidumbre absoluta en los tenedorés y compradorts
~tspetto de la tendencia real que debe seguir el articulo.
or término medio el candeal GastiUa se paga en aquel ¡ro-




















































































uEl doc~or Cajal y su distinguida seliora-dice
el Sr.,~ui:i.oz-n08.euliefiaron, con gran llaneza y
8mablhdad, sU Cal'lta, en la que están muy canten.
tos, porque pueda t.rabajar en el verano.
-Alire usted-me decía:-en el despacho no he
tenido más qne 24° 6 .aso en l"s días de más calor'
en este pequelio laboratorio, á pesar de estar á eat~
veutana, donde da el !lol todo el día. no ha llegado
cuando máb, ti. :28° Ó 29° en las hora; de más ealor ~
Por las noches refresca, y hasta hay que dormir
con mant.a. Aquí recibimos, como ve u~ted, el aire
puro de la Moncloa, disfrutamos de hermosu vis·
tas y hacemos nneatru exeursiones; pero sobre
todo aquí puedo continnar mis trabajos sobre los
centros nerviosos y la corteza cerebral humana sic
esfuElrzos ni fatiga mental, por'lue trabajo con 'una
temperatura de prima\'"era, mIentras que el afio
pasado, en Paris y en otros puntos, no podía hacer·
lo, pues que la temperatura mínima de la habita·
ción de trabajo era de 31°.. ,
G.. •.. •
No es potible: seguramente no hay en Europa
ubio que publiq~e con tanta pobreza como yo, á
peaar de lo cual pierdo anualmente 200 ó 300 du·
ros, pues l"s grabados suben muchl.>.
¿.....?
l::ií seilor; qnieren venir porque se figuran que yo
t~ngo un material d~ laboratorio enorme, y he te·
Dldo qU8 contestar a algunos rusos, ingleses, etcé.
ters., que no podía darles la enseñauza que. BoJici·
ta.ban do mí, y que no vinieran de ningún modo,
como querían, ti Espafla, para estar á mi lado estu·
diando algunos meses.
Interrumpióle su amable señora diciendo:
-y hoy, como ve usted, tiene algo, porque ya
sabe usted que comeuzó con un maL micro'Jcopio,
unos cuautoll tubos y frascos y una navaja de afei.
t~r, y 1\ fl1er~1I de pacie~cia, de tiempo y ds sacrifi·
ClOS, Vil. pudIendo trabaJar en mejores condiciones.
Porq~e hay que advertir qU!! la señora de Caja!
es la primera admiradora y entusiasta de los tra·
bajos y des~ubrilDientos de su marido,y la que la
ayuda y.estlmula Con gran carino é inteligencia •
NoLa IUteresaute.-El doctor Cajal estababacien·
do estudios de la corteza cerebral humanl!. en los fe·
tos r~c~gidos en la Inclusa, Buena parte de 108 dell~
cubrlmllmtos que han llamado la atención de Ellro-
pa, y. que seguramente. le hau valido el premio
obtemdo ahora, los babIa hacho en el estudio de
dicholl tetos.
Pues bien: un visitador prohibió terminantemeu·
le qne Cajal continuara en 111. lnclnsa SU!l estudioll,
ui se tocara ningún feto para practicar antop!liu.
¿Cuá!3do, para honra de E!lpaña, han de hacer
con CaJal, que tanta honra da á. la patria, lo qne
ha becho Alemania con Koch y con Viena\\"
F
. P , ,
ranCia con asteur, Italia con Mosso, Inglaterra
con Listar, etc'
Espafia, no Cajal, tiene nec~idad é interés en
que este ilustre sattio teng&. e~ pnesto ind~pendien'
te que le corre3ponde, con un laboratorio montado
á 8U antojo, con libertad para gastar y con neldo
parecido al que disfrutan aquellos otros sabios ci·
tados.
Señor ministro de Inatrocción pública: V. E, que
tan buena ""oluntad demuestra,-btigalo pronto,
~enor minIstro de Hacienda: no tema V. E. gas·
tar dinero, que producirá mucho más y tendremos
la satisfacción de que vengll.n rusos, ingleses, ale·
manes, etc., ti estudiar en EspaDa,
Ya lo ha oído V, E,: han querido .enir, y CajaJ,
por vergüeOl,:a, por patriotismo, ha tenido '1ne re·
chazarlos.
¡Qué orgullosos y qné satisfechos salimos esta
manan a el doctor Lobo y yo de la casa del gran
sabio, donde se respira ID;odestia, sencillez y felici'
dad por todas partea!
y con qué alegria eatrechamos la mano de él y
de su senora, diciendo:
-¡Enhorabuena, maestro!l'I
No es ya liÓ le el dQctor A, Muñoz quien pide
protección para nuestro eminent. compatriclO: la
prenlla de todos los matices, cuantos se interesan
por el nombre de Espslla, piden al Gobierno qua
subvencioue ti. D. Santiago Ramón Cajs.l, ya qus
no espléndida, decoroFam~nte. para que prosiga
sus not.abilisiwh investigaciones.
Por tlU parte El Imparcial, ocupándose de elle y
de la estrechez en que vive el insigne histólogo,
dice:
liLa estrechez con que Ramón y Cajal vive y la
dificultad que tiene para proveerse de aparatos y
medios de ensayo, contrasta de una manera tristÍ!lj·
roa con el graede, con el extraordinario homenaje
que acaban de concederle las eminencias médicas
de todo el muudo reunidas en el Congreao Interna·
oional de P,d•.
LA MONTA~A
Con motivo de h. honrosa diatinción de que el
sabio histólogo aragones ha sido objeto por parte
del Congreso de médicos reunido en .París, la pren·
8& tod"a de Espana y gran número de periódicos ex·
tranjerps vienen est.a semana llenando sus colnm~
nas con articulos encomiásticos, que reflejan el en-
Lusiasmo y admiración producidos por nuestro
ilustre paisauo con sus descubrimientos en el cam·
po de la ciencia,
El Fígaro, de París, refiere la parte de la sesión
del Congre~o relativa á D. Santiago Ramón y Ca·
jal. en est.os términos:
"El presidente, profesor Lannelengue, anuncia
que el gran premio de 5.000 francos, fundado en
1897 por la cindad de h1oscon, hl. óido concedido,
por unanimidad da 108 comnés, al mny ilustre y
muy modesto sabiO espaliol Ramón y Cajal, profe·
sor de histologia y de anatomía patológica en la
Facultad de MadrId.
El Sr. Cajal, que no ha tomado parte en las de'
liberaciones del Congreso, es quien nos ha revelado
el C:ueurom0l'l' esto ell, la const.itución de la célula
n..rvlO~a y sus prolongaciones, Desde el punto de
vista de la anatomía, de la fisiología y de la patolo-
gia de! cerebro, su descubrimiento es de una im·
portaucia verdaderamente capital y ha lI.por~ado
especialmente á la psicología científica, tal innova~
oión, que nunca 8e baria bastante para agradecér·
sela.
El inventor del uneuromo" merece tanto más la
alta dis~¡nción que el Congreso acaba de conceder·
le, onanto que ba logrado lItigar á ser un gran
mael:ltro en un centro científico muy pooo aotivo,
dedde el puuto de vista uneurológico", y vive ade·
mas muy. mo,jestamen~e, !liu la menor ambición
peOUUlarlA.
Aplausos unánimes han saludado su nombre al
ser pronunciado por el Sr. Lannelengue'll
Así S8 respeta y es apreoiado en el extranjero el
nombre del inmortll.1 aragonés, yen cambio, en Es·
pafta, para propia vergüenza, bubo necesidad de
que de fuera se nos hiciera ver lo que teníamos en
casa, y aun aperoibidos, se le niegan ó se le ellcati·
man los recursos para trabajar con holgura r dar
días de mayor gloria para la patria.
Véase, si no, con qué eatrechez hace sus investi·
gacionea y eatudios el e:abio catedrá~ico, llegún nOll
lo refiere el dootor A. Muñoz que le ha visitado es·
to. días en SQ casita de verano,
DON SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
lo realizado hasla el presente es garantia de lo
mucho flue pudemo:s espera~. huelga, por
Ulnto, insislil' en COJl~idel'a('ioJles clu'arninadas
á excitill' VUI")SU'OS g"'lIel'o~os selHimielllos. Es
lllueho aÚII lo que I'esla hacel' hasta logr:II'
\'er illMalados ell lo)a edificado a uuesll'OS
:'lsilatlC's, lenllltar la iglesia y lermiual' por fin
tuda la oUl'a comellzada; pero cómo la caridad
hace milagrus, como confiamos en que viles·
lr;l~ limosnas 110 nos han de rallar, allles bien,
lOdos \'o~olI'OS, cada unll Se!!llll sus rlll~I'ZaS \'" ,
el ~radu de su buena volulltad. habréis de le·
Ilc'l' ;1 dicha poder contriuuil' a la realilación
dI' ulla emprr.sa ta!! grat:¡ y Illf'ritoria a los
ojos de Oios, sólo nos resla ralZar alos celosos
Curas P¡ll'rocos que, cOllsagl'alltio ,1 es le asun,
In IOdo cl interés que merecc, procul'en raci-
III:ll' {l sus carilativos reli~re"f'_', los medios de
hacer creCI;v:IS sus lirno::.u:"" \u sea recibiendo,
dI' ellos 1'11 lodo licmpn ;lrllclllos de consumo
en "~Ilt'eic, ) ti IH umovicndo suscripciunes po-
putal'es eu ias que se admitan hasta las canti·
dades m:'IS insignificalltes, ('uyo importe clli-
II:II'tlll de hacel' efeclivo mellSUillnll'lIlr pOI' si
mismos r'J IHIl' pel'sona de completa l'OIdiallza
P:ll':l el público, relllitiéllllolo despuc.:i ú es la
:-il'crelaria tic Cúmara pOI' conuucto del lIabi
lilado, 1I11ciéllllolo osi y procurando, ::11 mismo
licmpo, predicar' ~Oll su ejemplo i:l ¡JI'aclie:]
de la limo,)lla, no dud~n nuestl'os amados Púo
ITOCOS y di¡;lIoS AYllnlamientos qut' :lIlll'S de
pocos ,aios lo diócesis de ,laca, ¡mure ell ¡¡ielles
de rtll'lUII;l, l)/ll'O l'le l en selllimiclllos de cal'j·
dad, polI r';'¡ cnor~ulleccJ'sc de hubel' hecho el)
ob:oe~lJio dI") sus pobl'e~ )' tcstimonio de su I'e-
Il;!.itlsidad, lo queotl'as,llu ob,lanlc Cl)nlar ('011
ll1:'S r'e'ctlt'SO~, 110 se ban atrevido :'1 realizar.)
(tEI sostl'ni'lliI'Il10 de f1urnero<;:,os ancianns
desamparados. la impol'tanle c31ltidad dc ,~('.
$tllla.'l cinco 1IUt p~.~eld., ill\'ertidas ya t'1I 13
conslruct'ión de la llueva v ma~lli(jca Gasa-
~"mJl3rO, son teslimonio lié YUeSlra caridad:
vueslros Licues y colmilndoos de gr3~13s y
bendicioneS'.
Gracias, ¡)Iles. {¡ vuestra cnrit:lli\'a ;;enerosi.
d:ul \' ti los cariúo50s ("u¡llados de las hermalli-
\3s Cl~,e lE's sirven y asisten. los pobrecitos an-
cianos a~ilados ell la Casa-Amparo de Jaca pu-
dieran 1~llnsi¡Jcr:lrsc tan dichosos como sus
aclt3tlues les permiten ~erl(l, s.i 1I0:in ~'ierall
obli"ados'" sufrir las muchas IIIcllmodlCladrs
nacWas de la~ rnala!!o COlldicioncs df'1 eJificio
en I1l1e al prf'Sf'IlIC Se' encuentran <llberf,!;arios.
lIúmetltl. lúbr('g;n, ft'io y malsano el local que
hoy habitan, impone :'1 las salll:IS religiosas
sacrificios tnllslantes y tl'alJajo excesivo para
COIIU'arresl3r en 1,) posible los efecto" dI"
aquell:ls malas cOlltliciollCS: )' obliga a sufrir
iI IlIs polJrcs asilados molestias y emrermeda-
des que todos fluisléramos \"('1' rpmediadas.
pero que I'csuilan inevil3IJI('s mientras 110 sc
le.'t IrasliUIE' il lucal d!' m;IS ra\'oralJle" circuns·
tallClaS.
11
Comprendiiml!olll aSI Iluestro Vencl'<lhlc
Hermano y digoi::.imo predecesol', el hoy
Obispo de Pamplolla, Excmo. Sr. O, F,', Jusé
López Melldoz:!, dr. tan gnllu recllcr'tio (~lllre
vosotros, eOIl r¡'n'ientc cal'iu;)d, eOIl CIHllSiiIS'
mo 'j r:e!o quc tudas aplallui.Heis, ac:o,ncli0 la
dHícil emlu'csa de corlstrllil' ell Ia:s aflJeras de
esla ciudad un ('diOcio de rllU'Vil planta, illea·
do con ~Tiln a\:ierlU, sólido, amplio, s:Jllldahle
y dOtildo dl~ las conc!icionps adecuadas ;'¡ los
carilati\'os finc.:i tic su cri:Stianu destino. Acep·
tado el pClls:lmicnto del entusiasta fondadol'
y eficazmtllltc secundatlas sus iniciali\':ls pUl'
una Junta de pe¡'sonas gellcrosa5, cuyos nOI1l·
hres no oh'ida":'l IlUrlC:l la diúct:si.:i tle ,Jaca y
bendceil':'llI siempre los ;¡nCiarlOs c1e:wllll'ara.
dos, colocada la primC'I';l pit~dr:l t~n el al-lO
i89R di05e principio á las obras, y sin mils
recursos (Iue los proporcionados pnr la rari·
dad de los Iliocesanos, tenemos ha)' el orgullo
y el consuelo de vel' próxima ti terminarse la
mitad del importante y hermosll etlificiu, qll~
\'UeSl1'3 generosidad h" de hacer palacio dOl!-
de enCuenlren albergue cómodo, lecho mu·
llido, alimento caliente y a::.isienci;¡ cariliosa
los pobrecilos anciarlUS <lue eu su lldalltlatl y
desampare) carecen tic pan y de \'t:s~ido, di'
casa)' de ho¡;a r.
Ahora !tien, :unados tlioce.:ianos, no puede
ocultarse ú vueSlr:l lIhsel'\'acil'ln \. :d bien f'1l-
lcndido amor que semi; por las cosas dc Vuei-
lr~ tierra, que, lan cllallecedor y honroso
eomo e!l para vosotros haber acometido I:lU
laud3hlc ClllprCí:.a. seria vergonzoso y hnmi-
lIanle el 110 llevarla ;', reliz lérmino y comple-
lo renlate: mas, como fluiera fI"C el cOfll~lu¡r1a
toda cxi~e aún tiempo y rCI~ursos l:ollsitlera-
bies que nlcstra rorluna 110 os ptH'mite apl'U1l'
1al' ti" una vez, !}el'O que no t.Iudamo~ conli·
n1l3réis proporcionarld() mediante las lllú¡'il';IS
suscl'ipci!llle~ qUf' ;11 ere~tll u'lléi.:i aceptadas;
en nuestro vivo deseo de mf'jc}t'ar l:l siluadür¡
de los ancianos ya rlleogidos) utilizal' [lll':t
ello, cuan lo 3rHPs, la p:II'te ya trrminada del
edificio, cuya amplitlld pf'rmite puedan insta·
I:u'se efl p.lla Iluestros asilados ('11 mucho me·
jo/'cs Ctlllllil~iollCS filie 1:.1:\ CilIlUf' hny se 11 aII:Hl ;
ú fin de nclÍ\':JI' tns ouras y hauiliWt, el loc:11
nllevo en rorrna q'w puedal: nllí illstalarsc los
anciallll" :1Il1es del pl'6ximo iu\'icl'rlO, confia·
dos ulla vez mús ('11 vuestl'OS generosos Sf'llli·
rnielllos, aClldimo~ de lluevO ti ruestr'a caridad













En el Colegio de Escuelas Pías de esta población,
se admiten internos, pensionistas y vigilados desde
primeroa de Septiembre, pudiendo enterarse.1 qQe
asi lo desee, de los Reglamentos que para el efecto.
se hallan preparado:!.
El día 12 del actnalllubió a la gloria en Barb....
tro la nitla Amparo ES8u~ínGabás, preciosa cria-
tnra de dos aaos de edad, queconstituia el encanto
de sus padres, á quienes testimoDiamos la partici-
pacién que en su justificado dolor tomamos.
Desde hace tres días ha refrescado la temperatu-
ra de un modo tan notable, que si durante 01 día
resalta agradabilísima, por las noche!' y maaan.e
indica la conveniencia de hacer uso de los abrigos.
Imprenta de Rufiuo Abad.
Con motivo de las fiestas de la Asnnción, ha rei-
n.ado listos ~ías ext~aordinaria animación y bulli-
CIOSa alegrIa, en la Importante villa de Canfrano
siendo numerosos los forasteros que aella han acu~
dido en busoa de esparCImiento.
Ha dado mayor realce lÍo las fiestas la música de
esta ciudad, que ha amenizado los diferentes nú-
meros del programa.
C~mo siempre, las autoridades lo mismo qne loa
p~rtlculares ~en h~cbo ga~a de su carácter esplén-
dldc y hospltalano, prodigando SU8 obsequios i
cnanto.! les han visitado.
Por la Subsecretaría del ministerio de lDdrtlOo-
ción pública ha lIi_do admitida la renuncia qUI!l d.l
cargo de SecretariO dI! la Escuela normal Superior
du Maestros de Huesca tenía presentada nuestro
querido amigo D. José Fatás, Secretario dela Jun.
ta provincial de Instruooión pública.
Para sllst¡uirlc ha.sido no.mbrado el muy compe-
tente Profesor aUXIliar de dICha Escuela y también
amigo nuestro muy estimado D. Pío Gil, al cual
felicitamos por su nombramiento.
Según notiCIas que tenemos de Oanti~ollaJ .igu.
acenl.uáDdose la majaría en la salud de nnllstro
apreciado y ?uen amigo el Sr_ Cantín, 8. qnien
prueban admirablemente aquellas aguas, abrigando
fundadas esperanzas de que pronto, y con verda-
dera satisfacción nuestra, lo volveremos tÍ. ver oom-
pletamente restablecido.
En virtud de propuesta reglamentaria ha .ido
as~e.ndid~ 1\1 empl~.o d.e Oficial 2.° del Cnerpo ad·
mlnlstrattvo del eJerctto. nuestro considerado ami-
go y paisano D. Gabriel Benedé Galligo, á quien
euvir.mosla más cordial enhorabuena que bace·
mos extensiva á su apreciable familia. '
Procedentes de la Escuela Superior de Guerra
hau lJegadoá esta ciudad ocbo senores ofici .. le~
alumnos, para practicar 109 estudios de campo
agregados á la comisión d$1 plano militar de est~
comarCa.
Sean bienvenidos.
Hoy haoe ocho días que la distinguida espolia de
nuestro buen amigo el celoso diputado por Huesca
D. Manuel Camo, sufrió grave y rápido quebranto
en su sal lId, llevando la alarma á.. su amantísimo
esposo á. y cuantos amIgos la rodeaban.
Afortuuadamente, hoy podemos comnnicar ..
nuestros lectores que, según lu últimu noticia.
recibidas de Biescas, la dIstinguida enferma ha ex.
perimeutad.o en estos ~Itimos días tal mejoría, que
puede conSiderarse alejado todo temor, mejoría que
de veras deseamos continúe basta su total y com-
pleto relltablecimiento.
Damos la más cordial bienvenida á nuestro ami-
go predilecto el capitán de Iufantel ía D. Hilarión
.Martinez Santos, que f habiendo obtenido la esc••
d~ncia, llegó el martes á esta oiudad con objeto de
fijar en ella su residencia.
Los días 4•.6 Y 6 de Septiembre próximo, bndr;'
lugar en la Villa de Ansó, la renomi:lrada feria d.
toda clase da ganados, á la que concurrirán de 14:
á 15.000 cord~ros, 4.000 oveja.!, 2.QCX) carneros,
400 cabrio y seo vacunos; de éstos 100 de los llama-
dos novillos de 3 á • alios que tanta estimación
tienen en la parte baja de estll provinoia y alta d.
Zaragoza según lo viene demostrando la feria dela
importante VIlla de Ayerbe, donde se venden en el
momeuto de 8U presentación.
Los pastos paro. los ganados forasteros que COD-
curran á esta ferial así cama los puestoa de venta
serán gratuitos.
LA MONTA.!lA
meot'! elltablecido, basta el patriarcal estado de Ga-
licia, donde el bracero perece sobre el terruño ageoo
que riega ron sus sudores.
Cuando el Rey vaya li. Andalucía, completará el
cuadro. En su retina, en su memoria de adolescente
quedar:iu grabadas con la fuerza de las primeras
Impresionf.'tl de 1.. vida, estas escenas. El recuerdo de
ella~ puede guiarle ptlr la senda difícil quP. ha dE'
emprender dent:-o de 0.110 y medio.
Hay que esperar un beneficim:.o resultado de la
excursión; ha,r quereputarla como buena, y eoiperar
JOS acontecimientos, cou mteres pero sio impacieu·
cias. Con interé:!, porque en ello puede haber un
remediO á Jo rre:-eute; sin ~mpaciellcias, para dar
lugar á la evo uCl6n de las Ideas, al paso de la vi'
sión de la enseñanza.
Hoy se cumplen dos afiol! transourridos de;¡de la
sentida defunción del malogrado Conde de Xique-
ua, Diputado á Cortes de este distorito en tan fatí·
dica fecha.
Con su VIda perdió la nación uno de sus más
distinguidos patricios, su familia un carinoso tutor,
la nobleza uoo de sns mas excelsos próceres, y este
distrito ua celoso repre;¡entanle en Cort.es de per-
durable memoria entre los electores.
LA MONTARA, nacida al calor de la agitada lucha
electoral "U que salió triunfante su candidatura,
liieute la triste satisfacoión de significar tan pnoso
rec.erdo tanto á la EXOrna. Sra. Vluda Coudesa de
Xiqueua, oomo á 8US h!.jos Marque8es de la Mina y
Duque de Bivona, nuestro Diputado á Cortes, aso·
ciandose al pésame que les embarga.
•• •y no hay más a¡:.unto que este del viaje. Ojalá
resulte tao provechoso como necesario es cambiar
ei Ilrden politico actual.-G
NUESTRA CARTERA
En Junta general de accionistas celebrada por
la sociedad ".\folino harinero y luz eléctrica de
Jaca" se tomaron varios acuerdos, y entre ellos los
de verificar las pruebas de máquinas é instalacionlls
por el competente ingeniero D Julio Itodríguez
y aceptar á D. Ricardo Prado la dimisióu que hll.bía
presentado con caraoter de irrevocable de su cargo
de Gerente, nombrando para sucederle aSil sobrino
D. Antonio Pueyo que tao tos anos le había ayu·
dado en los distintos servicios administrativos coo-
fiados á. la gerencia.
Un voraz incendio ha convertido en ruinas la
sunLnosa ermita de Ntra. Sra. de EseabutÍs, situa-
da ;. dosoientos oincuenta metros de la importante
villa de Hecho.
El miércoles último, r.stividad de la Asunción,
siguieodo tradicional oostumbre, se celebró ltlo misa
parroquialoon toda solemuidad en aquel antiquí-
simo y hermoso templo. 'rerminada la fuucióo re-
ligiosa, y cuando ya todos los :lieles habían llegado
al pueblo, obllervó"e que una espesa nube de humo
ooronaba la ermita, denunciando la existencia del
incendio. Corrió presurollo el vecindario á salvar
su preciada joya, pero al abrir la pnerta bien prou·
to se convencieron todos de 10 inútiles que habíau
de rasultar sus esfuerzos. Todo el interiGr habíase
convertido en pocos momentos en inmenlla hoguera
que imposibilitaba en absoluto la entrada. Una
hora después no quedaba de la bonita iglesia más
que un moutón de candentes aenizas y escombros.
Era la ermita de EscabutÍs nno de los mejores y
más decorados santuarios de esta diócasis de Jaca.
Su forma era de cruz latina, midiendo unos cua·
renta metros de longitud por catorce de latitnd en
el crucero. En ~l pr-.sbiterio y en el centro de un
retablo sencillo á la par que elegante y de agrada-
ble conjunto, se hallaba. la antiquísima imagen de
Ntra. Sra. de Escabués, hermosa esoultura de ma-
dera que repreaentaba lÍo la Ma.dre de Dios posada
sobre una nube de querubine9 teniendo al N¡fio
Jesús en el brazo dereoho y ofreciéndole oon la
mano dereoha una pequena fruta. Cuatro altares.
laterales decorabll.n el resto de la iglesi9r y en el
coro había un bien construido órgano, con que la
dotara la piedad d~ ~n devoto en 1884.
Cnenta 111. tradición que lista ermita había sido
igleSia parroquial del pueblo de EscabotÍs, del cual
uo queda hoy vestigio alguno.
Los hijos de Hecho 1ue profesaban' la Virgen
de Escabués devoolón erviente, han visto con pro-
funda pena la rápida é inesperada desaparioión de






y no as po~ible que lal' COS8!l sigan ,le esta ma-
nera. RIdícula y pu.eril el; I,a .p~otesL~ si ne ~a acom-
"lada de resolnDIOUe!! dirigidas a 111. mejora. Ve
~:~a serviré. que mauifest.emos todos nuestro posar
. no hace cada uno de nO!lot.r08 cuanto pueda por
Slue JI! cosas cambien yel sabio inslgne obtenga
qUluto le sea necesario para la ruda y luminosa.
f.bor que ha emprendido.
No sabemos si al Gobierno dispone dentro de la
le; de medl.os con que d,o,tar al Sr. RaI~ón y Cajal
dela cuantiosa 8ub'f'6nCIOU que 6S preCisa, pero sa-
belDoS que las Cortes de la nación no podrían em·
plear su tiempo en cosa mas justa ni más patrióti·
ce. que en votar una ley de reparaoión por los
olvidos pasados y de alieuto para los esfuerzos del
ilustre catednHico. No se debe proceder con esa
¡neogaada tacafiería de que aquí hacemos gala eu
casOS semejantes, siuo con esplendidez y con Jar-
gueu. Haga España con Ramón y Cajal lo que
Alemania con Vlrchow, lo que Inglaterra con Dar-
:"io, lo que Francia con Puteur.
Una iniciativa parlamentaria en este sentido en
15 próxima reunión de Cort.es, obtendría ¡egura-
mente la uuanimidad de los sufragios, y ya que en
el Congre~o y en el Senado tienen aSiento no pocos
hombres de ciencia, elloll deben ser 10$ que den
forma á e~te decreto de la voluntad nacional. n
Que este clamoreo gt3nertll será atendido uo cabe
dudarlo.
L. Reina Regente ha manifestado al ministro
de J. Gobernación, para que éste lo haga presenta
•1Gobierno, sn deseo de significar al &abio arago·
cés su satisfacción por el doble triunfo alcanzado
en P.ns y Moscou, proponiendol", para una gran
croz, propuesta á cuyo cumplimiento se procederá
iomediatamente.
Rora f'S ya de qne España ensalca á 9US grandes
hombres ccmo merecen, rodeándolos de los benefi-
cios que para bien suyo y de la cienoia proporcio-
na una vida holgada.
Madrid 16 Agosto 1900.
Sr. Director de LI.. MosTl...bI...
Esta mailalla ha zarpado de San SebasWm el Gi·
ralda, que conduce á los reyes en su excursión por
el Cantábrico. Ya se sabe que la familia real ira á
Andalucía Quizás verifíquense aIras e):cursiones.
Las eoseüauzas prácticas del futuro Rey, no ca·
mienzan malJ sino Que están bien dispuestp.s. En
ello liene gran parte el Sr. Sagasta, que en una re-
ciente interview con el redactor del Heraldo sell.or
b.mortl, pidió que la excursión del Cantábrieo se
amphara a otras regiones, principalmente Andalucía.
A la par pueden ser lJueoaa y malas tales excur·
~iones; buenas ..i se encl:l.:Dioao noblemente á que el
Rey conozca y aprecie la8 necesidades de su pueblo;
malas, malas por ineficaces, si los cousejeroa de la
e~c~rs¡ón solamente aprovechan lo~ ~ntusiasm08
otbalea y particulares que en los pueblos se de.:'bor.
lIao COn motivo de Id. visita de sus monarcas.
Aprovechandola lealmente, esto es, apreciando ó.
la par de los festl'jos el estado de 10<:' pueblos en su
normalidad, liene el Rey ancho campo en esta ex-
curFi4n para adquirir ideas sólidas del estado de su
pueblo.
Tiene en Bilbao un nucleo obrero llevado al socia-
lismo forzosamente por la explotación de Ills capita·
les yel desamparo de los gobiernos; tieee en la
montaña y en Asturias una industria que nació y
crece de sus propio jugo é impulsos y que pudiera
e.ngraudecerlie con leyes justas auu no dictadas;
heue en Galicia, tan extecsa y tao poblada, una
agric~lt.ula U10ribnnda por los gravámenes de la
CODtr:lbución y uoa población que apenas come aun-
qne g.asta pródigamente sus esfuerzos eo ~l trabajo.
¡Triste SIOO el de 'Th:paña con sus gobiernos! El
pe.rseguirli al Rey en su excursión, di no le engalla u
m;serablemeotc ofreciéndole las ovaciones, las re-
cepciones y ¡Oi festejos C(lmo un estado de la opinión.
Podrá ver que las leyes no son para todos, sino
para los menos; apreciará que el beueficio excesivo
~e c.ontados hombres mantiene en la desesperación¡. ':DI Bares de súbditos; conocerá. los males de la po-
Ih~ 0.1 uso, que vincula en determinadas familias
jI ejercicio del mando, ., priva de justicia a todoa
os demá8, que favorece Impúdicament.e a los ami·
gos y niegoa el pao y el agua á los adversarios.
Eo: este paru!emo"ivm de nuestra belldita España,
un viaje largo ofrece paisaJes completamente distiu-
t~8, perspectivas diversas, estados de la opinión ra-
dicalmente encontrados; desde la agitadisima vida
moderna de Bilbao y Asturlas, cuyo pueblo perece
























.Se halla aiJiCl'lO al (JlIblil:o este estableci-
miento de baños. con los siguientes rrecios:
Novena, con ropa 7 pesetas
.d . 'dI sm 1 •••••••• 5 id
Baño, con ropa. , , , .. 0,9D
id si. íd 0,65
Barnola padre éhijo
1%~DIDOI1E5 DE CAMPANAS
ofrecen ~us serviciosgaraolizadoscon satisfac-
torios cerlificados que poseen de esta ciudad
)' pueblos de la diócesis, en que usan campa.
"~S que n't"Ícnlcmcllle han conslruirlo, r'espolI-
dlClldo de la oura tres arIOs después de rundi.
d3: Los prec~os son muy arreglados y según
la IInpOrlallCld de la obra se bacen las cnndi-
ciollrs de pa~().
lIay dos Ilucyas, de 130 a 140 kilos cada
tina, que se \'ender:'ln iJ 50 pesetas arroba,abo-
llantJu a 25 pesetas el material \-iejo.
Talleres, Puerta Nutva, horno dt f'ojill«,
.=-:-=-::::":'::='::=:2.:::'::~~_
~5m~eU:m~'"
~ FÁBRICA OE GASEOSASyAGUA DE SELTZ a
e Á BA8K DE ~
ti ÍJ~¡d:Q¡ ~1l~l!.Qn¡\lQ¡ líq"ld:o ptIrQ¡. ....
li1 GRAN DEPÓSITO OE CE&YEU
IHIJO.S DE BJSELmO .HILa
DESPACHO PARA LA VENTA
AL POR :.lA )'oa
~~ JACA ~""
~~~li1i1'~"Rft
SI¡ AllI\lENDA la casa numo 15~. l. call.
de la Luna, rreute á la cárcel. Eq el Registro
de la propiedad inrormarán.
OFICIAL DE SASTRE.--En la lutreria de
Ma~iano Barrio, se nece5it... UllO quq sep& 1,11 obli·
gaclón.
SE ARRIENDA.-El piso 3.0 de laoasanúmero
3 de la calle del Reloj,




nlrnudí.-Sos: D. Pedro Soleras.-
LECHE DE VACA
Se vende :i 1,0 cénl irnos litro en la carnice·
ría d. VICE~TE BUENO.
AG UA OEPANT"I'::C=O-=S':=A-.~Rc-ecc-i"bicod-a-d"¡.-r-;-ía-m-e-.-te
del lJaloeario, la vende Enrique Benedicto, Plaza de
Mercado.
cmOlAn~ DE JACA EtABOILIDO~ AERAlO
M:AlRQA\ ~A\!tvA\ ~RQJ~!A\
propiedad de Salvador Valle
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALLE DEL CARMEN, ESQUINA Á LA DEL SOL
SI:CCION
Este chocolate esta compuesto unica y exclusiv2mente con
materias vcrdaderarnc:lIlc aliownticias " estomacales Ct)ffiO 5011
Cacao, Canela y Azucar. ~o cootielle nin:!;1I113 sus!allcia nociva á
la salud. El que lo pruebe se convencerá de su riquí::ima calidad
con arreglo :'1 sus precios.
Precios económicos: Desde 11- reales, aUrI.clIlando slIcesivamCnll' un 1"I'al hasla 8.
Pidase ~Slil marca eu los c!:.lablecimiellll5 fjlle tengan colonial('s, d,' esta pro\'incia
de Zaragoza.
~e:~@:!lVªS:
Z.~RAOUZ"': D. Florclllino Fcnolllo, Co:>o, rrcnlc al
nUP.5TA: D. Jose Viesa.-HuEsCA: 1). Ramón Pucho
A los compradores (Jara ,'olver á \'cndf'l' se I('s abOllará medio real por libra de los
prt"Cios imlicados .
--
Tintorería barcelonesa de Cecilio Melero
Tienen 11, gran ventaja d(' 8U fáoil preparación y
_on recomendadas por lo mucho que alivian el
..lor de 108 nillos.
PRECIO O!! PAOO!T!. 50 CtNTIIOS.
24···MAYOR···27
JACA
-- nF. I.A -
•
GRAN TINTORERIA
Calle de Ramiro el MODje, número 23-Huesca.
Esta tinlorer'ia I'ecibe directamente tle Pal'Ís las dl'ogas mils modernas pnrn confeccionar
los colure:) de l'l!tima moda, como ~Tanale, \'cnle l 'lzul, cnf..., brollcc y demús, pOI' difíciles
que sean,
También se (irien lada clase de pl'cndas de caballt'l'o l capas, sobrelcdos, manteos, SOlanas,
sin necesidad de descosel', dej:llHlolas en la misllw rlll'ma ftlle el Sflslre; se liñen sedas, lalHlsl
algodones y tejidos de 101i05 colo/'es; se limpia toda c'lase de lllarlclJaos en seco, pOI' difíciles
qUf; sc;an, ilsi como lall1bi~1l blondas, cOI'linones )' g'll:lllteS.
'foda clase de ropa negra lHlcue Il'tHlSrOrmal'Se ('11 los colores que se desee.
Los eac.argos de esta C3P,3, así corno IOB de la sombrerería de D. ANTONIO LACASA también de
HUelGa, pueden hacerse en Jaca á •
AGUSTÍN EARRIO, SASTRE






m~®~ WIm A, mrrwm¡J1~
TRAGECITOS
!,,,re nlOO. dJo Si ~ tlrl ~[io.
Se h.. ,'ccibido grallde y moderllo surlido
p.n .Iana y dril, propios para la próxima es.
taclón.
COMEll.ClO DE
José Lacasa Ipiéns
Mayor, 28, JACA.
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